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MINISTERIO DE HACIENDA.—Nonibra Jefe superior de d
ministración del Cuerpo de Intervención civil de la Mari
na a don A. Gareía.—Idem a los señores que se mencio•
nan Jefes de Administración de primera, segunda y terce
ra clase.del Cuerpo de Intervención civil de la Marina.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-- F41111)1(5~ para ;os
que posean la (3specialidad de 1+1,1ectricidad.
SLCC1ON DE PERSONAL.—Resuelve instancia del T. de N.
don A. do Medina. Nombra instructores de analfabetos a
dos Auxiliares segundos de Oficinas y vos. Ascenso
de ocho maestres.—Destino al personal de marinería que
expresa.
SECCION DE MAQUINAS. Concede la continuación Oil 451
servylio a varios logoner(s.
SECCION DE MATERIAL—Concede graduación de Alférez
de Fragata a los Auxiliares de Radiotelegrafía que expre
sa. — Dispone sean pasaportados para el polígono Jauer
dos cabos de Artillería.
SECC1ON DE AERONAUTICA.—Declara con derecho a die
tas una comisión (rectificada). Referente al ( argo en las
escuadrillas que cita.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA. --Resuelve ins
tancia de un Ayudante Auxiliar y de un sargento.
INTENDENCIA GENERAL—Concede quinquenios y anuali
dades al personal que expresa.—Concede el 20 por 100 de
sa sueldo al personal que expresa.
RECOMPENSAS.—Concede cruz del Mérito Naval a don F.
Gómez.
Circulares y disposiciones.
Junia rialificadora de aspirantes a destinos públicos.—incli





.A propuesta del Ministro de, Hacienda y 'de conformi
dad con 'o dispuesto en el artículo 4•° del Decreto de 21)
de septiembre de. 1.931,
Vengo en nombra' jefe superior Administración
del Cuerpo de Intervención civil (h. la Marina, con el
sueldo de 15.(34141 pesetas anuales, a D. Angel García
•A rlente.
Dado en l'alnia (le Mallorca a primero ck ahrii (le mil
novecientos treinta y dus.
NwErro ALGALA-Z.AMORA Y TORRES
Al (le Iluden(1u,
!AIME CARNER ROMEU.
(De la Gaceta núm. (.13.)
A 1))-(q)uestia (le! Ministro (le Hacienda y de cDnformi
dad oon Ib dispuesto en el artículo 1.0 del, Decreto de 29
de septiembre de 1921,
Vengx) en nombrar Jefes de Adini-'-`,ración de prime
ra clase del Cuerpo de Intervención civil de la Marina,
con el sueldo de 12.000 pesetas anuales, a D. Eduardo
Merin Domínguez, D. Juan Pablo I3iesa y Labay, D. Se
gundo M. Martín García y I). Luis Díez Pinedo.
Dado en Palma de Mallorca a primero de. abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro do Tiociendit,
TAIME CARNER ROMEU.
(De la Gaceta n(im. 9:;.)
A propuesta del, Ministro de 1lack-11(1a y de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo del Decreto de 29
de septiembre de 1931.
Vengo en nombrar Jefes de ,Administra'aión (le seg tin-
da dalle del Cuerpo de Intervención civil de la Marina,
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con el sueldo de 11.000 pesetas anuales, a D. Jcsé Fer.
nández-Arias Campoamor, D. Francisco J. Gómez y 'Me
liá, D. Joelé María Díaz Lorda, D. Franci.s-co Ortega Ler
cri, D. José Ruiz Jiménez, D. Frary..a Mexía y Carri
llo, D. Rodolfo Royo Alfonso, D. Manuel Vázquez de Par
ga y Valenzuela, D. Joaquín de Castre Martín, D. Jo
sé A. Núñez Palomino, D. Miguel Cervera 1VLyiá, don
Francisco Palazón Delatre, D. Jooé María García Agulló
y .Aguado y D. Luis Manzano Ferrazón.
Dado en Palma de Mayorca a primero, de abril de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
m Ministro de Hacienda,
j,11 \; CAPixhit Ro) NI I..t .
(De la Gaceta núm. 93.)
o
A propuesta del Ministro de Hacienda y de conformi
dad con !o dispuesto en el artículo 1" del Decreto de. 2!,
de septiembre de 1931,
Vengo en nombrar Jefes de AdJninistración de terce
ra clase del Cuerpo de Intervención civil de la Mi,
con el sueldo de 10.000 pesetas anuales, a D. José Mari...1
Casas y Ochoa, D. Jesé Ceño Pareja, D. Manuel Martínez
de Salazar y Moyano, D. Antonio Parga Sánchez, D. An
tonio González Palomino, D. Juan Mig-u&, Ulecia de la
Plaza, D. Ramón Sanz y García de Paredes, D. ,Alvaro
González de Ubieta y Gonikiález del Campillo, D. AntoniJ
Francés y Núñez de Arenas, D. Virgilio Botella Pastor,
D. Luis Ortiz González, D. Fernando Coremina Gispert,
D. Venancio López y Rodríguez, D. 'Marcial Polv;) Díez,
D. Juan Luis Aivarez-Ossorio y Bensusan, D. J2s...-.;
Ilurriaga y D. Epifanio García .González.
Dado en Palina de Mallorca a primero de abril (le
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCA4A-ZAMORA Y TORRES
111(•i•rida,
A 1 NI C ‘torvit Ro m
(De la Gaceta núm. 93.)
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
:fsfmner lo si2-uiente:
ESTADO MAYOR DF. I,A ARMADA
Distintivos.
Cirridar.—Excmo. Sr. A propuesta de 1;1 Sección (le
Material y de acuerdo con la Sección (le l'ersonal y Es
tado -Mayor de la Armada, el Cobiern() (le la República
ha t:nido a bien disponer que los Almirantes, nenerales
.refes v Oficiales (le los Cuerpos de la Armada que po
sean la especialidad de Electricidad, obtenida en algunos
de los Institutos o Vniversidades, facultadas bien por le
ves de la Nación o de naciones extranjeras Nir;(
dir títulos de Tin.z.enieros electricistas, usen ii blema.
según disefio, 'como distintivo de la citada especiali(kd en
--""•1!"-VP"IPII",
el misnio lugar y las mismas dimensiones que estA
para la esp._'cialidad de 1:adiotelegrafía.
M.adrid de marzo de 1932.
(-tVIZA1,.
Señores...
NOTA.—E1 diseño a que se refiere la preck.dente di1/4,po




Dada cuenta de iliStalIela elevada por el Teniente de
Navío D. Agustín (le Medina v Fernández de Castro en
súiplica de que le conceda el pas,..t a la situación de
supernumerario (le C' )l1 con lo iniormado por
la Sección de
•
Persunal (le este Ministerio, acc....de a lo
solicitado, debiendo dar cuenta trimestral a este Afinis
terio de su residencia y domicilio, con arregl() a lo dis
puesto en :1 artículo 7." (1(.1 vigente .1:egla1Ien1o de su
pernumerarios.
(li. Aun (1(‘




Nombra instructor; de analfabetos de' las brigadas de
marinería del Arsenal de Cartagena al Auxiliar segundo
(11 Oficinas y Archivos D. ¡Juan Roig López, en .relevo del
Oficial tercero de dicho Cuerpo D. Angel Cano Milla.
31 de marzo de 1932.
Sres. Vicealmirante' Jefe dé 1 Base naval principal de
Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
o
Nombra instructor (le la Escuela de anal iabrtos del cru
cero i31.ttv de al Auxíliar• primero dy )ficiiias y Ar
chivos D. Cano Vranco, t partir (lel día 1 t. del
.actual, y en relevo del Auxiliar segund() (le Artillería don
14'raticisco Jiménez Verdona, que lo desviiipeñaba con ca
rácter provisional.
2 de abril de 1932.
Sres. Comandante Ceneral de la Escuadra, Contralini •




1..xci1i(). Sr.: Visto el escrito nt'unero 50(), del Viceal
mii ante juie de la Ilase naval principal de Verrol, cursan
do oficio del Director (1- las Escuelas (le 'l'ir() naval de "Ja
ner", con el Tic remite copias (lel acta (le los exánienes
1n-estados por los Maestres dé Artillería que 11;u1 efectuado
el curso para ascenso a Auxiliar segund(i (le Artillería y
de la (lel reco11oci1 Iii2nto médico a que han sido sometidos
dichos Maestres, el Gobierii() de la kepública, de con for
iniciad con lo iniormaclo por la Secci(")n de Personal, ha
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tenido a bien promover al empleo (le i\uxiliar segundo (lel
Cuerpo, de Auxiliares de. Artillería, con antigüedad (le 10
cle. marzo UI 1 unu, a loS.M.aestres J 1vermón Martínez,
(J'un-1 2rsindo 'Gruña. Martínez, Antonio Antúnez Aguilar,
1.4:1-nestu C:aniacho..Martínez, .\iitonio Cerda Vives, Adolfo
,Nres Jiménez, Juan-Varela Vales y Juan koman Gutie
rrez, los cuales han resultad() aprobadol ii los exámenes
(le fin:..dé1. inencionado curso y declarados- aptos en el re
conocimiento médico llevado a ei-ecto, debiendo ser escala
fourtdos en el ()r(Ln expresado, que es el que les corres
ponde por la suma de censuras obtenidas, quedando pen
diente (le +ascenso los Maestres Benjamín García Pérez,
i\iii(llín Montes Silvosa y Vernand() (iutiérrez que,
habiendo resultad() también aprobados, han ser some
tidos a observación y a un reconocinnent() niédico defini
tivo.
1,() que comunico a V. V. para su conocimiento y elec
tos.-----Madrid, 2 de íd)1-i1 (1 1 932.
El Subsecretario interinc,,
Javier de Salas.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval p1-incip2,11 de




Excmo. Sr.: El Gobierim (le la ha tenido a
bien dispfi1l.,1- que el personal de marinería que figura en
la relación que a contivación inserul, cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
\I;tdrid, de, abril de i()%32.
El .Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
leíe-, (le las Bases navales princi
L'Idiz y Liavia.„.(.11a. 11111311(1Ante. General de la,
Vsciiadra y (...:ontralmirani . la Jurisdicción de Ma-,
111 t'II 'Madrid.
1?elaCl/111 (h. r()) eren (" fa.
1\laiin(141 Francisco andido Stutrez, .lepúbli:ca
Ministevin, ( ()111() asistente del Teniente (...oronel
1). Nlannel .1.,i)ez.-Aceved(),
Maestre (le arlillería Angel Iiittén,../ (i("111(7,, (le 1;1 Vs
c.uadra al Ministerio.
Cabo de marinería Luis Veiga del Arsenal (le 1;1
Carraca al Miniqerit).
klarinero •1 IV.I.orales A st 11 I( ), (l1 Xauen a 1;1 Base 11;1-
val de ( adtz.
Ident Ilenjamín- Navarro, de by Base naval de Canage
Ha al Ministerio.
ídem José 1.4uces t'Iría, (1(.1 Colep,rio de Huérfanos
Nuestra Señora del Cztrmen a la Illscuadra.
1dem..1,eo1,)oldo Tiliez( Miguel, del Blas
;d Ministerio._








Excmo. sr.: VI ciobierim (le la Repálic.‘,a, de con ior
nlidad con 10 in iormado por la Sección de Máquinas e
liit(iidyncia General, ha tenido a bien conceder la conti
Imackw (11 (.1 servicio, con derecho ;t los benericius regla
111(111a1ios, al personal de fogoneros que figura en la rela
(.1(-)H que a continuación se inserta, vox- el tiempo, cant
1,:dia v fecha (le comienzo line en la misma se indica.
1,0 que comunico a V. F. para su conocimiento y efec
los.—Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. (íenieral jefe de la Sección de Máquinas, Coman
dante ( ieneral de la .Escuadra, Vicealmirantes Jefes de
lít,„ 1;a: (.s navales principales de l'errol y Cartagena, In
tendente General de Marina, Urd'..nador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
M.antiel Pena Ilarcia, F()g-onero preferente de la dota
(.-i("),, (lel crucero Libertad, tres años un primera campafía
a partir del 27 de octubre de 1931.
luan Martínez López, Fogonero preferente de la dota
ción ,del submarino 1?-5, tres años en cuarta campaña a
partir (1(.1 10 (1.2 mayo de 1932.
Bartok-mi(' .'\lonso González, Fogonero preferente de la
(1( tach'm del SlIbinarin() B -2, tres años • en tercera cantp.afía
a partir (lel 30 de abril de 1932.
jesús Aznar Galera, Fogonero prefei-ente de la dota
ción de la Estación de submarinos, tres años en cuarta
campaña a partir 'del 14 (le Mayo de 1932.
Vulgencio Valer°. Carrillo, Fogonero preferente de la
(1()taci0n del buque portaaviones Dédalo, tres años en cuar
ta campaña a partir del 3o (le mayo de 1932.
M711111C1 Soto Rodríguez, R)9,-onero preferente de la do
tackin del crucero Libertad, tres a fio,-; en primera 'campaña
a partir del r5 de junio 1931.
I ■•■
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Cionsecuente a lo dispuesto t'II
(.1 decreto de (le niarz() (D. O. núm. 71), el Go
bierno (le la Repi'iblirl tenido a hien conceder la gra
(!itaci¿ii de Alferty con la antigüedad df la fe
cha antes citad ;1, al p:rsonal actual de .Auxiliares primeros
v segundos de1 Cuerpo de Auxiliares de Radioteltgrafia
que a continuación se relaciona.
Lo que manifiesto a V. E. para. su conocimiento v de
más efect()s.-- -Madrid, 5 de abril de 1932.
El Subsecretario, interino.
Javirr (lr Salas.
Sr. C()fliraltniralite Jefe de la Sección (le Material.
Relari(In de r ferencia.
Auxiliares prim(ros:
1). Julio Palacio Forner, 1). José Manso Barros, 1). J04
Casanovas Su('iras, I). Antonio López García, 1). Juan
García Blanco, I). Vst(han Sánchez Pérez, 1). Manuel
Alonso Martín. I). Salvador Ros Otón, D. Matías Blasco
F(rrándiz, 1). Fernando llañales Alarcéln, D. Antonio Bua
(1..s Antón, 1). losé 1.(1):Ito Rodríguez, D. Manuel Pazos
Sc( 1). losé Marín l'ara García, D. ,\.1fonso Tobar
\ 1). Ginés inglés García.
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Auxiliares segundos:
D. 11i.niuel 1)01>arro Pérez, I ), luan lontoro Conesa,.D. Antonio I (".ptz Nlolina, D. kafael Pastor Funt, D. .\n
tutti() Cestelló Reyidiegu, D. Francisco ..M ula Cobachu, don.1rturo Rodríguez .\lvarez y D. Os\\ aldo Fornaris 1<in
davers.
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Comu continuacknt a la Orden ministerial
de 17 de enero pasado (‘D. O. num. 15), el Gobierno de la
R.:Tública, de con formida¿l, con lo informado por la Sección de Material, se ha servido disponer que entre el personal nombrado revalidar sus títulos de Telemetris
tas figuren incluidos los cabos de Artillería del destructor
José Luis Díez Juan Porta Rico y Alfonso Fernández Par
do, ambos Telemetristas de segunda clase en telémetros de
coincidencia y estereoscópicos, los cuales también deberán
encontrarse a tal fin en el Po]lige no c'e Tr rn naval «Jgneri>
el mismo día 15 del presente mes, para donde habrán de
ser pasaportados sin demora alguna.
Madrid, 5 d.: abril de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salas.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci(*m de Material,
Intendente General de NI arina, Interventor Central del Mi--
nisterio, Vicealmirante .refe de. la Rase naval principal de
Ferrol y Commidante General de la Escuadra.
Señores...
SECCION DE AERONAUTICA
Padecido err(Ir de copia en la Urden ministerial de 30
de marzo acinai, inserta en el Dimno OFict AL núm. 75,
se rectifica en 21 siguiente :
1_4:xcmo. Sr.: F.I Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Inwidencia General y Di
rección de Aer(Inautica y. lo dispuesto en el real decreto de
g de junio de i()24 (D. 0. m'un. 145) y real orden de 24,
d: diciembre de 1926 (D .0. núm. 292), ha tenido a bien',
declarar con derecho a los haberes y viáticos reglamenta
rios la comisión del servicio que actualmente desempeñan,
( II Italia los Tenientes de Navío, Pilotos de Aviación e.
Ihdroaviación, D. Juan Díaz Domínguez, D. José María'
Rarrera y González Aller, D. Federico de Salas y Pintó y.
I). Fernando Solís y Núñez de Prado, designados por Or-,
(len ministerial de to del actual (D. 0. núm. 59).
Esta comisi('›ii será de una duración probable de tres
meses.
Además. de estos abonos reglamentarios disfrutarán las
dietas por comisión del servicio en la cuantía que estable
ce el decreto de 2 de los corrientes. (D. O. de Guerra nú
mero 53), o sea a razón. de 30 pesetas, con cargo al capí
tulo -12, artículo 2.", del vigente presupuesto.
Se entenderá que esta comisión citada es inherente al des
tino (l... los interesados.
Madrid, 30 de marzo de 1932.
El Subsecretario, interino,
Javier de Salat
Sres. Intendente General de Marina y Director de Ae
ronátitiCa.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la *República, de confor
midad con lo informado por la Dirección de Aeronáutica,
se ha servido disponer que en las escuadrillas de Martín
Syde y Avro exista un solo cargo, que desempeñará un
Mecánico y que abarcará todo el material, excepto los apa
ratos e instrumentos de navegación yT. S. H., que estarán
a cargo de un Oficial.•
Respecto a los paracaídas serán entregados (.11 almacén
bajo recibo a cada individuo, quien responderá (le (.1 cuino
depósito.









circtaar._____F\.cmo. Sr.: Vista la instancia iiroliu)vida
por D. Fernando Manzanera Cortés, primer Ayudante
Auxiliar (le primera de Infantería dc Marina en situación
de retirado, n ñplica de que se le ascienda a Ayudante
Auxiliar Mayor, he resuelto ds:sestimar su petici("Iii, con
arreglo a lo dispuesto en Ordenes ministeriales (le 16 de
agosto y12 de diciembre de 1.931- (D. 0. nítins. 187 y2.3)
que denegaron anAloga solicitud.
Lo que digo a V. E. para su ronocinnent() v efectos.
Madrid, 2 (I(' Zd)1il (le 1032..
1.,.l Sis' )41.1. reti ¡t'In vli ; « I II ehl)
J'avíer (' / //t • ,
Señores...
—o
'ircula/...—Excrno. Sr.: Vista la proin()yida
por el sargento licenciado (le Infantería de Marina .i osé
Pérez Armen en súplica de que se le vuelva ala Httiaci(')11
de activo o de que se le conceda el haber denesitro que pi'
diera corresponderle dc no haber sido licenciado. he re
suelto desestimar su petición con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 (lel Reglamento•de 'enganches y reenganches
y a lo preceptuado 4,.11 la Orden tninisterial (le Guerra de
17 de mayo de TROR.
Lo que corniiiiico t V. 17,. para su conocimiento y ellnl
plimiento.----Madrid, de abril de 1932.
mi Hui, vio 1 a I de.I
Javier de Salqs.
Seriores...
-- 77= n= - -
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos. haberes y ,< ;:itificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conícir
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y lo
informado por la Intendencia Geenral, ha tenido a. bien
conceder al personal de los 'Cuerpos Patentados que .se re
lacionan los quinquenios y anualidades que al fi-elite 'de
cada tino se expresa y a partir su abono de las revistas
administrativas que se indican.
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario interino,.
Javier de Salas.
Sres. Intendente, General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Vxcino. Sy.: El Gobierno de la República, (le (..(nlior
midad con lo informado por la Intendencia (iciler;11,
tenido a bien conceder (Lel-echo a la bo11ificaci(1)1) d.1 2o pol
io() de su sueldo, durante diez y seis ¿iños, y :t par111- (1('
la revista administrativa del mes de marzo ¿ictual, al terc..i.
Maquinista D. Ricardo Arias Bouzas, por haber perma
necido embarcado durante más de cuatro años en buques
submarinos en tercera situación, con :interioridad al de
ci-eto de 18 de diciembre cle 1930. OD nUm. 289).
._!9 de marzo de 1932.
El. Subsecretario, inte.:Itto,' •
Javier dc
Sres. Intendente Gelieral de Marina, ()rdenador de l'a
'r()ti ( Central del Ministerio.
1 i,xy r.1 Cioltierno de la 1:e1,t'i1)1ica, (le eniiior
mi(latl t'un 1() informado por la Intendencia Cimera), ha
lenido a hien conceder klerecho a la 1)onilicaci(11
1( )() de 11 ,tleiti(), din-ante (lie!. y seis años, N a partir de
l;t revisud ítdininistrativa del mes de febrero pasado, al ter
cer M.a(1uinista 1). Ernesto Torrente, por baber perniane
ciclo emhárcado durante más de cuatro años en buques
submarinos en tercyra situacióin, con anterioridad al decreto
de 18 de diciembre de T930 (D. O. 111'1111. 28)).
Modricl, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Javier de Sida.s-.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de 1);I
1 .
e Interventor Central (lel Nlinisterio.
li.xcino. Sr.: El Gobierno de la lepúbliea, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, lia
tenido a bien conceder derecho a la bonificacit'm di..1 21) por
100 de su sueldo, durante doce años, y a partir de la re
vista administrativa del mes de septiembre Ultinto, al ter
Ma(1uinista I). Antonio- García Alcaraz, por haber
pernianecido embarcado durante más de tres años en bu
.ques submarinos en tercera situación, con anterioridad al
decreto de 18 de diciembre de 1930 (D. (). m'un. 289).
Madrid, 29 de marzo de 1932.
El Subsecretii iiio,
Javier- (fr 1/os.
:.-;res, Intendente General de Marina, Ordenado,- (le Pa
y Enterventor Central del Ministerio.
)
RECOMPENSAS
• S. (1 Presidente de 11 1:epUblica, de
con forinidad con la cow,t111:1 entitidal por el (.:onsejo de
kstado, lia tenido a bien ennceder la Cruz (le primera clase
(h. la Urden del Mérito N:ival, ,con distintivo blanco, al
Auxiliar Mayor de primen' del Cuerpo (1(' Auxiliares de
Ius Servicios Técnicos de lus Arsenales, I). Horencio Gó
iii(itienios y antia.iiiades
titte se les conceden
li'veha desde la que
deben percibirlo




.. 1 de mili zo de 1932.
v Zaniudio, por sil modificación en los torpedos 13. I,.
(L 5 centímetnp,, de acuerdo con lo. prvettido en el nú
nr, se£:tindo del ;1111(111N 12 del ,vigente 1<egla1ento (le
1e:o1111:,.11sas siempo (le paz para la .\larina militar.
td1:(1, 31 (L. marzo de 1932.
G 11<AL.
j reS1(1(.111(' (le 1;1 Pinta (le Clasificación y Recom
1:e1P,:ds de la
_liZCLJ_ ARES Y DISPOSICIONES
P 1■H-) I I ( 1 \ I)1, ( ( )N S 1)1', IINIS (
CA1.11,1('Al)(11:A DF, Asir'
1 ro t. 't('sta
1*i A 1)1 :,1 1 \()•,-; P(`111,1COS
rectificaCiÓ11 (1 1(1 1,1'07'1.,1/2"1011(11 (14 COnCIUSO
(fe noz:,iembre próxima pasado, por /o que respecta a
serial(1<los ((PO l( )s 1111111C1-OS 1010 al trescien
Ios Ire i usive (/1(11(1 propliesta provisional :
Ji; ('1I11fl;IiHi11l) ;1 l() (liSplleSt( el artículo 62 del
1:.1.12,-lainento () (1( rehrern afin 1928 y regla 12 de
las disposici(11.,,, ()1I 1(1 de 29 de diciembre de
1()3r.,, 1111a. VeZ terminado el plazo de admisión preveni
(1(1, declara ti•me la propuesta de referencia, publicada
en la Gaceta m'unen) 33 (lel día 2 de febrero del ario ac
Hut], con las siiijiient('s m(Kdificaciones:
MINI 1:1( ) 1)11. COM LJNICA(41( )NES
•
1)1 ( ( ) ( N El<AL DE CORItEOS
Provincia de Burgos.
1- Lat-ten Se rectifica en esta forma
11111111,!.. del Avnntaniient() respectivo (fue figuraba con
\:illar.1;.(.:111ez en la propuesta provisional.
1';-()i.incia (1 10 (-0111)-10.
(IC S11111111(1,1. --;()1(lado licenciado Benito
.11-111a(la, e()11 1 t -2() (1C S(TViCiO. SC le adjudica
(1cstino 11()•• 1(11..1- preferencia de interiiiidad para él;




34. Cartero (le Santa .\laría dv 1 tilos. Soldado li
cencH(10 Sal\.:1(1oi- liudado l'tierta, cqin 4-8-15 de ser•;cio. Se le zt(ljti(!ica este destiii.) v.11 reunir niás tiempo
de servicios (lite el de clase v LIniii() que figura en.
la 11-o1)uesta provisional, cuya adjudicación queda sin
iecto. ,
1),-079inci1 de León.
_IK':1)(.111(":11 (le llentiza a Castroquilatio. Cabo licen
ciado Servando (ionialez 1:0dríguez, con 1-6-16 cle ser
vi•io. Se k adjudica este destino por tener preferencia
1111eF1111(1:1(1, 11:11-1 el 1111S111(); (111((li111(1(), 1)()1* tanto, $in
.1.ecto la adjii(licacion hecha ;ulteriormente en 1;t propues
lt provisional.
566. N M. 81 DIARIO ni: ClAi. DEI. MINIStb.:k10 DE MARINA
Provincia de Lily();
56. Cartero de Soaje. Soldado licencia(to 'Sahino 1,&.
pez Fernández, con 4-10-.15 (le servicio. Se le zuljudica
este destino por reunir más tiempo de stTvicio que el pro
puesto provisionalmente, cuya adjudicación queda sin efecto.
Provincia de Oviedo.
bto. l'...atón (lel extrarradio (le ()viedo. Sztrgento para
la reserva 1()aquín "'suda Simón, con s-1-0 de servicio.
Se le adjudica este destino por reunir nia.s tic..mpo de 'ser
vicio que 11 de igual clase y grupo (lite figura Cl la pró
puesta vrovkional, citva adjudicación queda sin efecto por
tal motivo.
Provincia, de Las l'almas.
83. Carter() (le Casillas dvl Angel. Cebo licenciado 1(a
1nó1 Morak.s Carri("'n, con 2-3-29 (le servic...io. Sc le ad
judica este (estinl) -1)))r haber vasado desaiwrcibida su pre
ferencia (le interinidad en 1:1 propuesta provisional :d ser
declarado desierto este destino, cuya declaraciOn queda
sin efecto por tal motivo.
Provincia de Toledo.
104. ("artero (le Retamos() de la Jara. Cabo licenciado
.Nurelio livera Muñoz, con 4-2-21 de servicio. Sc le ad
judica este destino por tener preferencia (le interinidad
para el miS1110 (1:1111-0 de igual grupo y clase que el pro
•uesto• pr■wisionalinente, cuya adjudicación queda sin efec
to por tal motivo.
Dlizti,eci0x GENERAL DE TELEGRAFOS
(3." ) Repartidor de Telégrafos, Soldado licenciad()
herid() en (aini)afia José Alvarez ,García, con 3-5-4 de
servicio. Se•1l U1j Iltilea ('St( deSt1110 por(111: dentro del
mismo, ,..;1-tipw (le clasificación y preferencia re-..-Ime mayor
tiempo del,servicio (pie Donato Montoró Alvarez, pro
puestO provisionalin( lite y cuya adjudicación queda sin
efecto.
MINISTERIO DE 1..\ GUERRA
oo, firdancia Genera/ •el Cuerpo de Inválidos ncilitares.
Mozo sirvimte.- Músico de tercera, licenciado y
C(1 aptitur para destinos de tercera clase, Juan Antoni()
Córeoles González. con 6-3-o de servicio. Se le adjudica
este destin() por reunir más tiempo de servicio que el pro
puesto. en igualdad de condiciones; quedando sin efecto
la adjudicación provisional.
124. Mozo) sirvient.2. Soldado licenciado Mariano .Yi
tnénez García,. con 4-10-7 de servicio; se le adjudica este
destino por reunir más tiempo de servicio que (1 pro
puesto provisiónalmente, dentro del mismo grupo de cla
sificación y cuya adjudicación provisional queda sin efecto.
MTNTSTERIO DF, JUSTICIA
Audiencia Provincial de Tarragona.
125. Alluacil. Sargento licenciado Juan Antonio
N'Tar
tínez Gótrün, con 9-8-ro de servicio. Se le adjudica este
destino. pór • reúnir más tiempo de servicio y empleo .que
el de igual clase y grupo que figura en la propuesta pro
visional, cuya adjudicadón queda sin efecto.
Provincia de Valencia (Ayuntamiento de Careagente).
280 (3.1 Cabo. licenciado (del' quinto grupo de da
sificiacié:n) Mariano Muñoz; del Molino, con 5-0-6 de ser
vicio'. Sé le adjudica este destino por ser de grupo supe
iror al propnc,ito provisionalmente, cuya adjudicación que
da sin efecto por tal motivo.
PR()V 1 \t.! A Di., iIITÉLVÁ
../ (fr .1i/i/l1S Ni()
213 (2.4') Vigilante (le :irbitrios. Calo licenciado,
con
()-1 1-3 de servicio. al to vtra (.1 empleo inmediato
Au
1l1sto Sauchez 1:11i/. Se 1.. :1(ljudicl este destino por per
tenec( U a mayor (1t( Y •ttla) t'uy (1 uropue.sto provisio






L precepto legal por el
:rror.
PROV 1 N(' 1A: DE N'ADRA l)
Vili11ttiniCil/0 tie 1 /.(1/ti-(/) (',
Guardias, armaLleis. \iiiilakla,; las propuestas
hechas a favor de Juan f\lovatio 'latero v
haber sido cubiertas con arre,glo
Aytuitainiento y anunciadas por
PROV NC IA' DE 1 I. ERIFE
Ayuntamiento (ti•
273. Guarda forestal. Soldad()
quier(10 l'erindez, con 1- -() (le -,crvicios,
Se le adju
dica rste destino por 1171b2r pasado desapercibida su so
licitud en la propuesta provisional , ;11 declararle desierto,
cuya declaraci6n queda, por tanto, sin efecto.
Nortliks.--1." Tendrán en cuenta los individuw, pro
1:tiestos, (fue a partir de slo ocho días .(le esta publica
p()(1ran presentarse a desernpeiiar su cometido, re
cilytii su credencial, iínalizando este plazo d: pre
sentaciOn 1 1()s treinta (lías a contar desde la' fecha de la
referida pulylicación vara los destinos de la Península, y
a loso cuarenta v cinc() días eir igual forma, para los re
sidentes (.11 (ailariass u alcYar..s cuyos. destinos se hallan
(11 h l'enínstila,., o viceversa. como también aquellos en
(Iti'. St eNija . Todo ello sin perjuicio de, lo dispues
to en los artículos 64, 65 y .66idel. vigente 1:e1.1-la1fle1to de
fehr..r() (le T928'((;aeeta m'un. 48).
2." Las expresadas adjudicaciones de los destinos lle
v;m 'consigo,' por parte (le los .designados, no poder soli
citar otro en un plazo i(le dors Míos' a partir de la fecha
de ht presente rectificación, se posesionen O no de los
mismos, excepto cuando se trate (le oposiciones en con
ctirso extraordinario.
3.a Los sefiores Alcaldes de los pueblos que carez
can de 'Administracion'es principales
• de Correos, niani
t'estarán, oficiallmente las (posesiones en destinos. concedi
dos' por 'sta Junta, .al Adininistrador principal. de la pro
vincia a que pertenzca el' A vuntainiento ¡respectivo,.
4." Al posesionarse (li, 11()sI'desti11o5,• 'será 'condición
(1ispensail)lél i}resentar
'INcloci(ar de /as instamcias dosestinuidas par los motivos
que se siguen.
Porque los expresados a continuación carecen de la
preferencia (le interinidad dr. que disfrutan los propues
tos provisionales contra quienes recurren, dentro 'del mis
mo grupo de clasificación :
Cabos: Doroteo T-Ternángil jubero, Rosendo Díaz Per
mis, Angel Velasco Yagile y •Basilid Egea ,López.
Soldados: Segundo Navarro Garrido, Auxilio Gran
de 'Domínguez, Santiago Ulcera& Seijo, Julián' Rodríguez
Casary LadiglawlMadrofió Sáenz:,
Porque' los expresados: a continuación carecen de la.,
preferencia .de' prestar 'servicio' en activo, de 1 la..que dis
frutan los propuestos provisionalmente contra quienes_ re
curren, dentro del mismo, !grupo de • clasificación
(I(' 4111..e /1 e %o.
licen(siado iNlonso lz
el certificado, del Registro .de Pe
DIAÍ:i() (')11c1A1, 1)14,1, MINISTERIO DE MARINA
11~•••••••••• ...gr...
-e
Cabos: Ramos 1 érez y Toril;i()( )quendo
ttán(lez.
s()1dado José M.aría Sierra Vidart.
l'unirle los expreados a continuación pertenecen a 1111
grupo menor de clasificaci(.'m que los propuestos prov1s11)
¡talmente, contra quienes recurren:
cubo Al Huso Ortiz ¡Moreno.
Soldad() _Jos('' AIH-nán 1\ilartínez.
l'orque los expresados a .cbiltinuacion
,,•ocadainente los destinos a que aluden, los cuales
.,libsistentes 'sus. c()ricúsiunes por no ser posible
la p1t.te11sié,11 salvar Osos' errores:
`.--)arent() \;tleria11() Guruceta .\1(lasoro.
Cal)U losé Valdetranta 'Díaz.
huldado 1.1'austino Tulosa 1 ranzo.
Poniti: los expresados a co1}tintrici(11 resultaron 1 lera
.le concurso ( Iproputsta'prhvisional que aluden, por
,listiutos motivos 1,-Ialta (1&<to4tuisi1(ls, 1().ci1i,\•;í se les
c( 11)1111ic('. con anticipación necesaria, vor cii(111(st() (1(• sus
Alcaldes respectivos:
:111»)ti('ia1 1). Raiael ()al-cía lartínez.
('¿ulms: José Sanchiz Campillo, Ignacio _Jiménez Eche
verría, Dionisi() Pére.z, Juan José García Rodrí




Porque' el expresado a (1(.1111.() del ntis
inu ,,2,1-t1r() (le clasilitatión, reúne', menos tiempo (le ser
\fiel() C11 lilas que 2.1 propueSto provisionalmeine contra
quien recurre:
(i7..ibo Paulino XL.trtín riarcía.
Porque el expresad() a continuación solicitó en su pape
l•ta (.1 destino que manifiesta no pidió, ligurando en 'su
peticien clara v termitiantentente' sin :lugar a (luda:
Sargento i)ara 1 res:rva Alonso Lagar 1.,uengo.
1"o1que el expresado a continuación pertenece a un
grupo inferior al del en que se halla incluido el pnipites
to provisionalmente contra quien recurre:
Cabo Vicente Guardiola García.
Porque el 'expresad() a continuación solicitó el destino
L que llace reierencia en un iiiimero de -orden posterior
al (le los diez a'lque tiene derecho a 'solicitar:
Cabo Ignacio Arcas Vecina.
Porque el expresado a continuación es de menor ca
tegoría que los pr(Tuesto contra quitnes recurre. y no
es apto para el empleo (le sargento, como manifiesta:
Cabo :\lions() Sanlísima Trinidad García.
1)(1-que el expresado ¿I continuación no lia solicitad()
linar parte' en el roneurs() a que se refiere, tuda vez (pie




5( 11C1tar( )11 e(1111
(itt bda11
acceder
J'areía, ulio 1 )oval 1 )1ez
Salas Lozano.
I lerrero. Reguero.
'Porque el expresa(() a continuación no lleva avecindad()
(los años en 1;t localidad a donde pertenece el destino
contra quien recurre (sel;.i'111 confeskli propia):
Soldad() Domingo cionzalez Riv(ro.
J'or(iti:. eN1)1'('Sa(1() (M11111111:1C1(')11, y Por lo que res
pecta a dos de los propuestos contra quienes recurre. reúne
menos tiempo de servicio que ellos, dentro del mismo
po, de clasificaci(').tr, y reierente al tercer propnesto, tam
bién provisionalmente, es (le niavor categoría (pi,. el reclamante en igualdad de condiciones:
Li:11)o Restituto Rodriguez Martín,
3_7. • • •
l'orqii( el expresado a 'continuación no justificó a su
(1(1,;(1u tienipo su situación con respecto a un destino que
w íd concedido por esta Imita:
.71Y¿ttá1i0 Belén 1'er11í'111(1('Z.
(11(111(' el expresado_ ,a colitintiacinn pertenece a infe
rior 1.4111-1-,() (1? clasificaión que uno (le los propuestos
))\-isi()11:11(.; c(;:itia quienes “curre, y por I(-) que res
eta al (a.,-(), n ) tiene, com() ("1, preferencia' de interinidad:
Cov'mta ',Marjal-0J nchillcr 1.ernández.
I or(itie 1 xpnsado a cóniiiitiacin,' aun ct1n(10 per
riein.Te al .misino grupo que el propuesto contra quien re
(.11rre, tiu tiene, romo el, la.preicrencia de-heri(10-• en cam
paña :
. Soldado Ni(' .nte ( ;•allada laraiga.
Porque ( \i;rtSa(i() a continuación; dentro -del inisnm
;.; rui.() (le clasificación, ret'tile inein)s licillpo de servicio que
el (pie figura 'propuesto( definitivamente eli esta rectifica
('J)1 t c(,11 tilín-ler() 124:
;-;( liad() 1, aía:; Feriiindez I ernandez.
1o1i11(, (,1 ev,1)r.sa(-1() a continuación tielle que íiteners(s
a la:, ;t(ilit(lIcaCiell,h.s hechas aliteriormente (11 los destinos




C1011 (le (:(slertOS :
-1).—,\Ivar()
Real).
I ()nitie stis instínicias de rxlantackin se han recibido
ittera llazo:
(.12.1)0 'Benitó _Jiménez' Morcillo.
Porque el expresádo a continuación. solicitó el destino
numero 54, contra' quien recurre pOr creer (pie n() I() pi
(lió en su papeleta de. petición:
Soldado José WIrnez 'Ramos.








En la relación de destinos conferidos a personal del
Cuerpo de Auxiliares navales, itmerta en el I )1Amo OPI
MA!. número 78, páginas 533 y 534, se ha padecido error
al consignar los empleos de los que pertenecen a la Base
naval principal. de Cartagena, quedando rectificada en la
siguiente iorma:
Base naval principal de Cartagena.
•Oficial tercero D.•Leoncio de la Torre Almoguera, al ta
ller de r-corfida y velamen.
ildem 1(1. D. ,II'rancisco Rivera Suárez, a los diques yvaraderos.
!dem íd. D. Matías Pujol Lirón, a vestuarios y Auxiliar
(lel Detall de la Ayudantía Mayor.
ldein íd. D.• Francisco Horca Soriano, a las machinas
v enilarcaciones menores.
Idem íd. D. Adolfo Pérez Carreño, a la Base naval de
Mall(i)ii (diques y varaderos).
Mem íd. D. Manuel Baflos Albalaclejo, a las defensas
submarinas (le Cartagena.
ídem íd. D. Luis Amorós Mira, a las faenas del Arse
nal de Cartagena.
Auxiliar segundo D. José Palomino Murria, a las llri
adas de Tnstrucción.
Madrid, 4 de abril 'de T932.----E1 Director del DIAttio
OFterm., P. A., Pedro Lapique.
\1 1'1+ % T 111 1 m !(-) tt I■
SECCTONflF ANTINCIOS
.."■111/ •111~, ""•1111~ "ore■ 4111~ libro/ara ~IMF
UNO ESPAHOLA DE EXPLOSES S. A.
II • • al el ID el IN •
Pólvoras negra. Pólvoras sin humo, do Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.----1-..xplosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.--Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas pata torpodos y minas submarinas.--Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.-- Cartuchería trazante para avia
ción. ----Bom bas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaiía.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras v servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex




A (3AbOLINA, bENZOL, ALCoHM ACEITES PESADos A nio;
SE CONSTRUYEN ENTRE 1494 Y 42 CHAU,/
CONSUMO DE OASOLJNA 220 4 2.3o wii<AMuS
0) OR CAIIIALLO-H()PA
Grupos electrógenos ELECTRC1
PARA ALUMBRADO °E FINCAS CASiNubt
CONVENTOS BUQUES. ETC., 1TC.
PEDIR REFER E NOIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA mARMA nE GUERRA
EJERCII0 ESPAHOL
L_obc>rastcyrIc• Val—L.1NC):
Provenza,467.—Teléf. 830 S. M. BARCELONA























Escalaionciilos de los Cuerpos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la crrespondencia gene dirorse al uminisira or no los ESC3 *nulos de los cuerpos Pate. taus y Aux'
llares cle ia nrmaaa.—minisierio oe marina. - madrid.
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